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From a viewpoint of nurse 
九1.ikiko Asano 
Department of nursing, University Hospital, The University of Tokushima, Tokushima 
「今日の医療サービスであり，質が問われる時代j と
いわれ平成 7年度版厚生白書では述べられており，サブ


































































































































Devlopment of the hospital-p γactice coperation in the Tokushima Prefecture 
Keizo Kamd 
D 初ision of Health and Welfare, the Prefecture ザTokushima
本県においては，「県民がいつでも，どこでも，等し
く高度な保健医療サービスが受けられる『健康県徳島』
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